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行 帰 番号 名称 写真 班 員数 備考 説明
8 糸枠（大） 農業 1
蚕の繭から引き出した生糸
を巻き取る木枠。
9 豆炭行火
マメタンアンカ
生活 1
火入に豆炭を入れ、カイロ
のように手足を温める暖房
具。
10 藁草履 生活 1 藁製の履物。
13 横槌 農業 1
農機具の一種で、藁細工の
藁をやわらかくするもの
20 魚桶 漁業 1
魚を入れることを目的とした
桶。用途により形や大きさ
は様々。
25 踏み台 生活 1
高所の物を取ったり、高いと
ころに上がったりする際に
用いる。
29 鍬 　 農業 1
園芸や農作業の際に、土を
掘り起こすもの
32 田げた 農業 1
湿田の田仕事や苗代の代
踏みに用いる履物。
33 種播
タネマキ
器 農業 1
種蒔用の機器。麦や豆など
の畑作業に使用された。
34 煮籠 漁業 1
煮魚用の籠。鍋から取り出
すときに魚が型崩れしない
よう、籠ごと鍋で煮る。
37 除草機 農業 1
水田稲作の中耕・除草に使
用。田打車。
38 鋤簾
ジョレン
農業 1
田畑の土寄せなど、土砂な
どをかき寄せる際に使用。
梱包
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44 長持 生活 1
主に衣類や寝具などを収納
する。
47 クジラの標本 捕鯨 1 クジラの耳の骨。
61 張巧器 生活 1
筒に熱湯を注ぎこんで使用
する布地のしわを伸ばす道
具。
62 張巧器の一部 生活 1
布地を張るために用いる重
し。
69 千歯こき 農業 1
脱穀に使用する農具。歯の
隙間に稲を差し込んで扱
う。
70 唐
トウ
箕
ミ
農業 1
手回しで起こす風力を利用
して穀物を精選する道具。
74 タバコ盆 生活 1
炭火や灰落としなどのタバ
コ道具をまとておく盆。
77 鍋 生活 1
煮炊きに用いる金属で製作
された道具。
83 クジラのひげ 捕鯨 1
クジラのひげ。飾り物などに
使用されていた。
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88 そろばん 生活 1 計算するときに使う。
90 買い物カゴ 生活 1
買い物に使う手提げの
ついたかご。竹製が多い。
92 薬箱 生活 1
常備薬として自宅に置く。な
くなった分は薬屋が補充し
に来た。
93 薬箱 生活 1
常備薬として自宅に置く。な
くなった分は薬屋が補充し
に来た。
106 足踏ミシン 生活 1
テーブル下のペダルを足で
踏んで動かすミシン。
114 ナコウド 生活 1
複数の縄を一本にするため
のもので使用の際には２本
必要
124 瓦づくりの型 生活 1
平瓦を作るための湾曲した
木製の成型台。
133 火鉢 生活 1
灰を入れて火をおこし、暖を
とったり湯を沸かしたりする
暖房具。
134 蛸壺
タコツボ
漁業 1
写真中の木片
は資料ではない
ため６号館地下
で保管
タコを捕るための漁具。タコ
の穴に潜む習性を利用して
いる。
135 送風機 農業 1
ハンドルを回し、風を送り農
薬散布などにも使用
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136 鉄瓶 生活 1
茶の湯釜に注ぎ口と弦をつ
けたもの。
139 火熨斗
ヒノシ
生活 1
炭火の熱を利用してアイロ
ンの役目をするもの。
148 版木 生活
木版刷りの印刷をする文字
や図柄を掘った板。
152 社訓の額 捕鯨 1
鮎川の捕鯨会社の社訓が
書かれた額。
153 標識銛 捕鯨 7
標識銛６点
箱１点
クジラの体に刺し、どこで捕
れたものかの目印として使
う道具。
155 箱枕 生活 1
髷
マゲ
を結っていた頃、髷が崩
れないように首筋にあてて
使用した箱型の木枕。
156 箱枕 生活 1
髷
マゲ
を結っていた頃、髷が崩
れないように首筋にあてて
使用した箱型の木枕。
163 タコ捕り具 漁業 1
タコを捕獲するための道
具。
166 鞍 生活 1
牛馬の背に据え、人や荷物
を載せたり、農具や車、橇
ソリ
を
引かせる道具。
168 アイロン 生活 1
中に炭を入れ、その熱で布
などのしわや縫い目を伸ば
す道具。
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175 櫓炬燵
ヤグラコタツ
生活 1
櫓
ヤグラ
に組んだ高い台に木綿布
団を掛けて使用される暖防
具。
180 炭運び 生活 1
火起こしでおこした炭を中に
入れて持ち運ぶ道具。
183 灰ならし 生活 1
火鉢や炬燵の火入や灰を
均したり、炭火に被せて火
力を調節するのに用いる。
190 高御膳 生活 1
食事の際中に一人分の食
器類を並べる道具。
198 箕
ミ
農業 1
穀物を選別する道具。
縁を持って揺らして使う。
199 不明 生活 1 用途不明。
201 カナハシ 生活 1
加熱した加工物を移動する
際に使う鉄製の挟み具。
205 滑車 生活 1
重量物を持ち上げたり、
引っ張ったり移動に用いる
道具
207 蒸篭
セイロ
生活 1
もち米などを蒸気で蒸すた
めの用具。
214 火消し壺 生活 1
竈
カマド
の脇に置いて、熾火
オキビ
を入
れて蓋をして火
ヒ
を消すため
の道具。
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218 座繰
ザクリ
農業 1
繭から生糸を引き出して巻
き取る道具。
221 海苔簀束
ノリスタバ
生活 4
全体員数１５
+破損１
（未発見）
細かく切った生海苔をつけ
て天日干しにし、海苔にす
る簀。
222
捕鯨会社の社長の
写真
捕鯨 1
鮎川の捕鯨会社の社長を
写した写真。
224 標識銛 捕鯨 5
クジラの体に刺し、どこで捕
れたものかの目印として使
う道具。
225 標識銛 捕鯨 5
クジラの体に刺し、どこで捕
れたものかの目印として使
う道具。
230 藁製手袋 漁業 13
防寒や保護をのために手に
装着するもの。装飾的装具
として使われることもある。
245 箱眼鏡 漁業 1
磯などで海中を除きながら
行うアワビやウニの漁で用
いる。
248 火鉢 生活 1
灰を入れて炭火をおこし、
暖をとったり湯を沸かしたり
する暖房具。
252 背負梯子 生活 1
背負縄で背負う形式の運搬
具。
256 塩田用柄杓
エンデンヨウヒシャク
漁業 1
くみ上げた海水を撒くために
用いられる器具。
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261 カルチベーター 農業 1
畑の除草・土寄せなどに使
う農機具。
264 櫓炬燵 生活 1
木で組んだ枠の中に熱源を
置いて、上に布団を掛けた
炬燵。
265 筌
ウケ
漁業 10
漏斗状の口から入った魚介
類を閉じこめ捕獲する漁
具。
272 縦杵 生活 1
穀物や餅などをつくのに用
いる道具。
275 火鉢 生活 1
灰を入れて火をおこし、暖を
とったり湯を沸かしたりする
暖房具。
278
捕鯨銛
(ジャンス)
捕鯨 1
船首からクジラにとどめをさ
す道具。
280 つき輪 農業 5
穀物を脱穀する際に臼の中
に入れて
飛び散り防止に使用
291 捕鯨砲 捕鯨 1
船首に設置された砲台から
クジラに向けて放つ道具。
292 写真 捕鯨 1
ガラス部分のみ
出陳せず本部で
保管
鮎川の捕鯨会社の社長の
写真。
295 催青箱
サイセイバコ
農業 1
蚕の孵化を促進させるため
種紙を入れて温湿度を調節
する箱。
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301 海苔簾の枠
ノリスノワク
漁業 1
簾に流し込まれた海苔を形
成するための器具。
306 砕土機
サイドキ
農具 1
犂
スキ
で起こした土の塊を細か
く砕く機具。
310 梶 漁業 1
船の進行方向を制御するた
めに用いられる装置。
312 櫂 漁業 1
水をかいて船を進めるため
に使う棒状の船具。
316 機械式紡績機 農業 1
綿や繭から撚りをかけて糸
を紡ぐもの。機械式のもの
で動力は足踏み。
319 柱時計 生活 1 家の柱にかける時計。
323 釜・釜蓋 生活 1 炊飯や湯沸しなどに使用。
327 釜の台 生活 1 釜を置くために用いる。
334 桑切り包丁 農業 1
蚕に与えるための桑を切り
刻む際に
使用する包丁
343 ブラシ 生活 1
床屋道具の一部と思われ
る。髭剃りのクリームを塗る
のに使用されていた可能性
がある。
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344 ブラシ 生活 1 用途不明。
353 生簀の蓋
イケスノフタ
漁業 1
生簀を閉じるときに使用す
る蓋。
354 籠（漁具） 漁業 1
竹などを使用してつくられた
魚を入れる入れ物。
359 シュロ皮 生活 3
残り94は６号館
地下で保管
主に縄や敷物、ホウキなど
に加工される。
376 生簀
イケス
漁業 1
魚を生きたまま一定期間の
間飼育するもの。
385 すり機 生活 1
魚の身をすり潰すため水産
加工用に使用
388 底曳き網 漁業 1
底曳き網漁の際に使用する
海底に沈める網。
398 味噌桶 生活 1
味噌を製造するための仕込
み桶
402 臼 農業 1
穀物の脱穀・精白・製粉、餅
搗きなどに使用。
403 回転式脱穀機 農業 1
足踏みの力を動力とする機
械式の脱穀機。
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409 樽
タル
生活 1
酒や味噌などを運搬・貯蔵
ずる道具。
416 仙台箪笥 生活 1 衣類や道具を収納する。
425 かごと網と重り 漁業 1
漁を行う際に使用するかご
と網と重り。
426 飯びつ 生活 1
炊き上がった飯を、保温す
る道具。
428 網筌
アミウケ
漁業 1
河川や沿海などの水中に敷
設し、魚類の習性を利用し
て捕獲する漁撈具。
434 カキ養殖棚 漁業 1
牡蠣を養殖する際に使用す
る棚のこと。
438 祈祷札 生活 3
全体員数６
残り３は７号館５
階保管
魔の威力に対抗する力を持
つ呪物。
455 不明 生活 1 用途不明。
458 捕鯨砲 捕鯨 1
船首に設置された砲台から
クジラに向けて放つ道具。
462 秤 生活 1
錘(おもり)や分銅によって物
の重量をはかる道具。
478 七輪 生活 1
木炭・炭団を用いる持ち運
び可能な火器の一種。
480 杼
ヒ
生活 1
織物を製織するときに、緯
糸を通す時に使われる。
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483 草鞋 生活
稲藁で編んだはきもの。足
に巻きつけて固定する。
484 草履 生活
藁などので編んだものに鼻
緒をすげたはきもの。
487 版木 生活 1
木版刷りの印刷をする文字
や図柄を掘った板。
488 叉鍬
マタクワ
農業 1
刃が叉に分かれた鍬。
いわゆる備中鍬で農作業全
般に使われる。
489 網 漁業 1
魚を採るために糸や針金を
編んで作った道具。
491 墨壺 生活 1
大工や石工が直線を引くた
めに使用する道具。
494 のこぎり（鯨） 捕鯨 1
捕獲したクジラを解体する
際に使用するもの。
495 背負籠 生活 1
荷物を入れ、背に負って運
ぶ籠の総称。
496 シャックル 生活 1
ワイヤーロープやチェーンと
吊り荷を繋ぐ連結金具
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